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ALLOCUTION  DE  }'!  1  LE  PRESIDHN'l.'  DU  GROUPE  II - 4-
pour le deYe1oppenent  de la Communaute,  1'1algre  ~ela,  on doit  cons-
tater que Jes avis de  notre Comite  et de  ses sections specia1isses 
ne sont pas  connas d 'une large fraction de  1 ·opinion publique.  J'  y 
,~cis 1J.ne  grande  1  a~tLlle,.  Nous  de,Trions  nous  enplo;rer  da~;antage  2~  )' 
remedier.  On  entend  sou·-ent dire que les sections  spe~ialisees doi-
vent discuter en prenier lieu les prob1eDes  techniques souleves par 
les docur~ents sourds e leur exan:.en,  ou encore  que  les problemes  poJ i-
tiques freq_uemnent lies aux  prob1emes  techniques  doi~rent etre exclus 
de leur discussion,  attendu que la de~ande d rasis ne  1es r:1entionne 
pas,  Les reserves ainsi formulees  ne  sont;  g'~:.ere  de nature a contri-
buer a -u:n  renf'orce~ent de  l'autorite politiqu.e du Cor:1ite  econonique 
et  so~ial. Les efforts constants dep1oyes  en •ue d'une rationalisa-
tion des  pro~edures de  tra''ai  1  d'.l  Comi te de,·raient  s 'a~c:ompagner 
d'efforts tout  a~si grands pollr realiser en son sein une  s;~these 
entre  a~-is  tet?hnique et prise de  position politique,  s'mthese qui 
lui pen::ettrait de  r::ontribuer a 1a fo:rnation de  1 'opinion pubJiC}.'..le, 
et  ~eci dans 1 • esprit d •  u...vr  affemissernent de  1 •integration europea1.1'1.e. 
Je ne  pou•:ais  c'empe~her de faire tout au rnoins  a11usion  a~  ces pro-
bJernes a l'occasion de la 1009me  reunion d ' 1..me  section specialisee 
qui  a  tant travaille et a  deploye  tant d'efforts pour realiser notre 
objectif commun  :  une  E;.trope  unie  ~ 